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Dalam era modern ini penggunaan perangkat lunak merupakan sebuah 
kebutuhan yang sangat penting. Salah satu contoh penerapan perangkat lunak 
tersebut yaitu digunakan dalam mengatur perparkiran. Penerapan sistem 
perparkiran digunakan untuk mempermudah pendataan kendaraan yang masuk 
dan keluar area parkir dan pembuatan laporan yang tertata secara rapi. Selain 
penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dukungan perangkat keras agar 
perangkat lunak tersebut dapat bekerja secara maksimal. Dengan memanfaatkan 
teknologi RFID yang telah terbukti kemampuannya diharapkan dapat membantu 
keamanan sistem parkir yang akan dibahas oleh peneliti. 
Implementasi dari sistem ini membutuhkan sebuah reader RFID dan tag 
RFID. Setiap pemilik kendaraan akan diwajibkan mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan sebuah kartu parkir (tag RFID). Setiap kali pemilik kendaraan 
masuk dan keluar area parkir diwajibkan mendekatkan RFID tag ke jangkauan 
RFID reader, jika data yang ditampilkan sama maka pengendara boleh masuk 
atau keluar area parkir. 
Dengan penggunaan RFID dalam aplikasi sitem parkir ini dapat 
mempermudah petugas melakukan pelayanan dan pengecekan proses masuk dan 
keluar area parkir serta pembuatan laporan yang tertata rapi. 
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1.1. Latar Belakang 
Belakangan ini penggunaan perangkat lunak menjadi suatu kebutuhan bagi 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam mendukung operasional 
perusahaan. Keberadaan komputer dalam mendukung kegiatan operasional 
perusahaan telah meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. 
Salah satu penerapan perangkat lunak yang sering dijumpai dalam 
kegiatan sehari-hari adalah penerapan perangkat lunak dalam mengatur 
perparkiran di mall, kantor, hotel, kampus dll. Akhir-akhir ini hampir seluruh 
mall, kantor, hotel dan kampus yang ada di kota Surabaya ini sudah menggunakan 
penerapan perangkat lunak untuk mengatur proses perparkiran. Perangkat lunak 
tersebut sering disebut dengan Sistem Informasi Perparkiran. 
Sebelumnya jika menggunakan proses manual untuk melakukan proses 
pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar terdapat beberapa kekurangan, 
diantaranya yaitu data yang dicatat pada lembaran kertas tersebut dapat hilang, 
kotor, sobek ataupun tulisan dari petugas parkir masuk tidak jelas sehingga 
menyulitkan petugas yang berada di pintu keluar. Maka untuk mengatasi 
kekurangan-kekurangan tersebut, banyak perusahaan pengelolaan perparkiran 
telah beralih menggunakan perangkat lunak. Data kendaraan yang masuk dan 
keluar akan di-input oleh operator. Kemudian, berdasarkan data kendaraan yang 
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di-input tersebut, program komputer akan menganalisis dan memberikan berbagai 
laporan yang dibutuhkan. 
Selain penggunaan perangkat lunak, dibutuhkan juga dukungan dari 
perangkat keras yang dapat menunjang kinerja dari perangkat lunak agar dapat 
bekerja secara maksimal. Mungkin penggunaan perangkat keras yang bernama 
Radio Frequency Identification atau sering disebut RFID sudah tidak asing lagi. 
Kinerjanya yang dapat mengenali sebuah identitas yang unique dan kemungkinan 
duplikat sangat kecil serta memiliki daya tahan terhadap goresan, panas maupun 
medan magnet menjadikannya sebuah alasan untuk digunakan oleh para 
pengembang perangkat keras. 
Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menggunakan perangkat 
tersebut untuk membantu keamanan sistem perparkiran. Oleh karena itu penulis 
memilih tugas akhir dengan judul “Aplikasi RFID Penunjang Sistem 
Keamanan Parkir Berbasis Jaringan Komputer”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Untuk dapat menyelesaikan itu semua maka dalam tugas akhir ini akan 
dibahas beberapa pokok, antara lain : 
a. Pembuatan aplikasi sistem informasi perparkiran dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic .NET 2005 dan database Microsoft SQL 
Server 2005 Express Edition. 
b. Proses penggunaan RFID dalam bahasa pemrograman Visual Basic .NET 
2005 untuk membantu keamanan sistem perparkiran modern. 
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c. Proses penggunaan webcam dalam bahasa pemrograman Visual Basic .NET 
2005 sebagai alat bantu verifikasi identitas user. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada tugas akhir kali ini akan dilakukan pembahasan mengenai hal sebagai 
berikut : 
a. Teori dan cara penggunaan RFID reader yang akan digunakan untuk 
membaca RFID tag yang terdapat pada kartu parkir untuk diolah datanya. 
b. Pembuatan perangkat lunak sistem parkir pada modul pintu masuk, pintu 
keluar dan server. 
c. Sistem parkir ini tidak menggunakan print out sebagai laporannya tetapi 
hanya berupa database saja. 




Tujuan obyektif yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah 
merancang dan membuat sebuah aplikasi RFID sebagai penunjang sistem 
keamanan parkir berbasis jaringan komputer sehingga dapat mempermudah 
petugas mengawasi kendaraan yang masuk dan keluar area parkir. 
 
1.5. Manfaat 
1. Mempermudah petugas untuk mengetahui identitas dari pengguna parkir. 
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2. Mempermudah petugas mencocokan data kendaraan yang telah tercatat 
dengan data kendaraan asli. 
3. Mengurangi kemungkinan gangguan pencurian kendaraan bermotor 
(CURANMOR). 
4. Mengetahui detil histori waktu masuk dan waktu keluar kendaraan sehingga 
dapat membantu pembuatan laporan yang tertata rapi. 
5. Mengetahui jumlah dan data kendaraan yang belum keluar dari area parkir. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini meliputi 
beberapa bagian, yaitu : 
1.6.1. Tinjauan pusataka 
Tinjauan pustaka ini meliputi studi mengenai teori, instruksi-instruksi dan 
fitur-fitur dari Mikrokontroller Atmega16. Cara kerja Sensor Cahaya 
(LDR),  LED, dan LCD. 
1.6.2. Pengumpulan data 
Pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengumpulan data 
Mikrokontroller Atmega16, Sensor Cahaya (LDR), LED, LCD. 
1.6.3. Perencanaan perangkat keras 
Perencanaan perangkat keras pada sistem ini meliputi : 
1) Perencanaan perangkat keras pada pintu masuk parkir. 
2) Perencanaan perangkat keras pada pintu keluar parkir. 
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3) Perencanaan perangkat keras pada server. 
1.6.4. Perencanaan perangkat lunak  
Perencanaan perangkat lunak pada sistem ini meliputi : 
1) Perencanaan perangkat lunak pada pintu masuk parkir. 
2) Perencanaan perangkat lunak pada pintu keluar parkir. 
3) Perencanaan perangkat lunak pada server. 
1.6.5. Pembuatan perangkat keras 
Pembuatan perangkat keras pada sistem ini meliputi : 
1) Pembuatan perangkat keras pada pintu masuk parkir. 
2) Pembuatan perangkat keras pada pintu keluar parkir. 
3) Pembuatan perangkat keras pada server. 
1.6.6. Pembuatan perangkat lunak  
Pembuatan perangkat lunak pada sistem ini meliputi : 
1) Pembuatan perangkat lunak pada pintu masuk parkir. 
2) Pembuatan perangkat lunak pada pintu keluar parkir. 
3) Pembuatan perangkat lunak pada server. 
1.6.7. Pengujian sistem 
Pengujian sistem pada tugas akhir ini akan dilakukan dengan menguji 
sistem seperti pada saat sistem parkir tersebut akan digunakan pada kondisi 
sebenarnya. 
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1.6.8. Pengambilan kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 
terhadap sistem yaitu meliputi kesimpulan terhadap identifikasi kartu parkir 
yang akan diolah oleh perangkat lunak. 
1.6.9. Penulisan laporan tugas akhir 
Penulisan laporan tugas akhir diambil dari hal-hal yang telah dilakukan 
selama pengerjaan mulai dari awal hingga selesai pengerjaan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjalasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Perancangan Sistem 
Aplikasi RFID Penunjang Sistem Keamanan Parkir Berbasis 
Jaringan Komputer. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang garis besar dan fokus dari rancangan 
aplikasi, juga berisi tentang alur proses program serta hal-hal yang 
diperlukan dalam implementasi. Seperti, Flowchart, Data Flow 
Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD), dan Desain 
Antar muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah 
dibuat berdasarkan desain sebelumnya yang telah dibuat. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi sistem. Sasaran dari uji coba program adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan 
data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan 
penelitian tugas akhir ini. 
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